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Abstract
© 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. The research deals with a
semantic field constructing method and comparative analysis of two semantic fields. Semantic
features of lexemes are on the basis of creating an abstract model of concept that semantically
unites all the units of compared semantic fields. The method of contrasting semantic fields is on
the basis of “abstractness-concreteness”, which can give quantitative estimate of differences
between semantic fields. Cooking verbs semantic fields are taken into consideration. It is shown
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